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Commercial Agreem ent w ith  Newfound­
land (Prolongation) (Mr. Stutta­
ford),  8121.
D ingaan’s D ay (Mr. Loubser ), 4574. 
E xtension of O peration of Farm  Mort­
gage In terest Act, 1948.
Farm ers on Active Service, R elief to 
(Mr. Mar wi ck ). 3171; (motion 
w ithdraw n), 5883.
Farm ing Industry (Copt. G. H. F.
S t ry do m) ,  3504.
H eroes’ D ay (Mr. D. T. du  P. Viljoen),  
3880.
No C onfidence (Dr. Malan) ,  2178. 2217, 
2319.
O ccupation of Certain Land in  the 
Transvaal by Asiatics and Col­
oured Persons (Mr. Lawrence),  
6150.
Term ination of W ar (Gen.  Hertzog), 
79, 235, 344.
W heat Industry (Mr. Erasmus) ,  4615.
N atives—
Land Purchases, 4676, 4833. 
Tuberculosis, 4880.
V ital statistics, 6921.
[See also Supply, Vote 6.—“Native 
Affairs.” I
Nel, Elsabe—
5075.
No Confidence—
(m otion—Dr. Malan) ,  2177, 2217. 2319.
Noon Pause—
706, 1103— 1216, 1305, 1314, 1330, 
1372, 1421, 1480, 1644, 2193, 2199,
Noon Pause—continued.
2305, 4913, 5293. 5358, 5370, 5386, 
5394, 5409.
[See also B ills, “Appropriation.”]
Noxious Weeds—
4819.
O ath for Service in  Africa—
1252, 1323, 2301.
O ath of Allegiance—
5362.
O ccupation of Certain Land in the Transvaal 
by Asiatics and Coloured Persons—
(m otion—Mr. Lawrence) ,  6150.
Old Age Pensions—
2859, 3102.
» O pening Speech—
2 .
O ssewabrandwag—
732, 765, 1463, 2263, 2653, 4751, 
4904, 5085, 6929, 6962.
[See also Supply, Vote 28.—“In te­
rior.”]
O ver-capitalisation—
3548.
Persecution—
5069.
Petitions—
Bellair Irrigation Board (m otion—Mr.
J. J. M. v an Z y l ), 3169. 
Bradbury, Sarah J. (m otion—Rev.
Mi les - Cadman) , 5941.
B iihrm ann. Em ily H.. and 148,149 
O thers (m otion—Gen.  Her t zog ), 
420.
Innes-G rant, I. F. (m otion — Mr.
Bowen) .  5883.
M eintjies, J. H. (m otion—Mr. R.  A. T.
v an der  Menoe) ,  3503.
M ountain, E thel D. (m otion), 2216. 
Nelson, A. (m otion—Mr. Manvick) ,  
3503.
P istorius, P. J. (m otion—Mr. Bri ts) ,  
4266.
Schenck, P. H. K. (m otion — Mr.
Bowen) ,  3503.
Stanger Town Board (m otion—Mr.  
Egeland) ,  3503.
Petrol T ax—
1667.
[See also T axation  Proposals.] 
P rinting C om m ittee—
(appointm ent), 2, 2070.
Q uestions—
Abyssinia. R estoration of Emperor (Mr.
Louxo),  27; (M r . Grobler) ,  2754. 
“A frikaanse T aal- en K ultuurvereni- 
ging,” M utilation  of P lacard at 
K im berley (Rev.  C. W.  M. du  
Toit ) ,  26.
A griculture—
Incom e T ax (Mr. Fouche) .  6307.
Air Force—
Apprentices (Mr. Venter) ,  210. 
B ilingualism  (Dr. Van Nierop) ,  
6043.
D irector-G eneral o f Air Services 
i Mr.  Marwick) ,  7514.
G rand Central Aerodrome (Mr. J. G.
St ry d om ) ,  3878.
M echanics, O ath (Mr. C. R.  Swar t ) ,  
3879.
Purchases in  Am erica (Dr. Van  
Nierop) ,  914.
R.A.F. P ilots, train ing of (Mr. J. G. 
S try do m) ,  3879.
Air raid sh elters (Mr Bosnian) ,  3166.
Air Services (Mr. Manvi ck) ,  7514.
Algoa Sw eet Factory, fire a t (Mr.  B. J.
Schoeman) ,  3500.
Alluvial Diam onds, see D iam onds.
Aloe p lan t (Dr. Van Nierop), 219.
Am erica—
A ircraft from  (Dr. Van Nierop) ,  914. 
N aval attach e in  U nion (Dr. Van  
Nierop) ,  3875.
Trade w ith  (Dr. Van  Nierop) ,  1620. 
A ssaults on m en in  uniform  (Dr. Van  
Nierop) ,  3391.
Australian troops in  Cape Town (Mr.  
Louiv),  29; (Rev.  C. W. M. du  
Toi t ) ,  225; (Dr. Van Nierop) ,  6909. 
Soldier’s reduced fine (Mr. Sauer) ,  
5026; (Mr.  C. R. Sivart) ,  5174, 
5434.
A utom atic telephone exchanges (Mr.
Neat e) ,  2744.
B anks (Mr.  D. T. du P. Vi l joen), 1995. 
B echuanaland border d ifficu lties (Mr.  
Du Plessis),  211.
B elgium —
M inister P lenpotentiary in  (Dr. Van  
Nierop) ,  10.
B lank ets (Mr. Liebenberg) ,  927.
Questions—continued.
Bloemfontein—
Sub-economic housing schemes < Mr. 
E. R. Swart), 4123.
Bloemheuvel, Purchase of farm (Mr.
Wentzel).  1616.
Blow-fly pest i Dr. Van Nierop), 197; 
(Mr. D. T. du P. Viljoen), 1990. 
Cilliers—preparation <Dr. Van Nie­
rop), 6673.
Bredasdorp floods (Mr. J. H. Con- 
radie), 3393.
Boreholes (Mr. Marwick), 1611.
Botha, Prof. M. C„ Pretoria University 
Rectorship (Mr. Marwick), 1233; 
(Dr. Van Nierop), 3392, 3746. 
British Commonwealth of Nations Con­
ference (Dr. Van Nierop), 4264. 
British war bread (Mrs. Bertha Solo­
mon), 3499.
Broadcasting Corporation, see S.A.
Broadcasting Corporation. 
Building societies, grants to (Mr.
Werth), 2752.
Bushman Reserve (Mr. J. H. Conradie), 
5025.
Cape Technical College: Mr. W. G. 
Boyle (Capt. G. H. F. Strydom), 
8168.
Cape Town—
Assault on Mr. D. G. van Tonder 
(Mr. Erasmus)', 1612.
Australian troops in (Mr. Louw): 
29; (Rev. C. W. M. du Toit), 225. 
Disturbances between Union citizens 
and soldiers (Dr. Van Nierop), 
218.
Flags on Government Buildings in 
(Dr. Van Nierop), 1608.
Graving Dock (Mr. Friedlander) .
1993; (Mr. Alexander), 2160. 
Mayoral Chair (Dr. Van Nierop), 
1237.
Midday Pause, see “Midday Pause.” 
Van Riebeeck’s Chair (Dr. Van 
Nierop), 1237.
Censorship Staff—
Du Plessis, Prof. E. K. (Mr. Sauer), 
6042. r r
Census (Dr. Van Nierop), 1620.
False information (Mr. Erasmus), 
2163.
Central Poultry Board—
Export of eggs (Mr. R. A. T. van 
der Merwe), 4739.
Levy (Mr. R. A. T. van der Menve), 
5171.
Members, election of (Mr. R. A. T. 
van der Merwe), 4737. 5440.
Questions—continued.
Change of names—
Benischowitz (Mr. Louw), 1240. 
Control over (Dr. Van Nierop), 1240. 
Levy (Mr. Louw), 1240.
Chemical Manufacturing Industry: 
wages (Mr. Molteno), 3387. 
Cigarette tobacco < Rev. S. W. Naude) 
209.
Civil Service, see Public Service. 
Collections (Mr. Van Coiler), 2752.
Commissioner of Pensions iLt.-Col.
Booysen), 7884.
Condensed milk (Mr. Gilson). 4741. 
Copper export (Mr. Marwick), 915. 
Corrugated iron (Mr. Trollip), 5026.
Cost of living (Mr. D. T. du P. Viljoen), 
2161; (Dr. Van Nierop). 5881. 
Currency (Mr. D. T. du P. Viljoen), 
1986.
Czechs as enemy subjects (Mr. Black- 
well), 5022.
Deciduous Fruit Board: Durban agents 
(Mr. Marwick), 5173.
Defence Force—
Aeroplanes from America (Dr. Van 
Nierop), 914.
Railways, transfer from (Mr. 
Haywood), 3384.
I See also Air Force. I
Allowances to wives (Dr. Van Nie­
rop), 4119.
Assegai Points (Mr. Sauer), 1247.
Cadet Officers’ Course at Voor- 
trekkerhoogte (Mr. Venter). 1245. 
Casualties (Mr, Bosman), 543; (Mrs. 
Bertha Solomon), 2754.
Chaplains (Rev. Miles-Cadman), 
2761.
Coloured troops (Mr. D. T, du P. 
.Viljoen), 1997, 2164; (Mr. Hay­
wood), 3000.
Allowances to wives (Dr. Van 
Nierop), 4263.
Damage done to train at Pretoria 
(Mr. Haywood), 201.
Demobilisation officer (Mr, C. R. 
Sic art), 3874.
Dental services (Mr. Venter), 3379.
Director-General o f Native Labour 
(Dr. Van Nierop), 1747.
Discharges (Mr. Sauer), 1744.
E.S.P.C., oath (Dr. Van Nierop), 
3391.
Generals (Mr. Sauer), 1246.
Q uestions—cont inued.
D efence Force—continued.
Mare, Troskie (Mr. C. R.  Swar t ) ,  
3874.
M eat supplies (Mr. J. G. S t ry dom) .
1606. 3378.
M edically unfit badge for volunteers 
(Mr. Acut t ) ,  7513.
M edical services for wounded (Mr.
Goldberg) ,  7300.
M embers of Parliam ent on m ilitary  
service (Dr. Van Ni erop ), 3501. 
M ilitary A ppointm ents (Dr. Van 
Nierop) ,  1745.
M ilitary exercises on Bechuanaland  
border (Mr. Du Plessis),  5882. 
M otor cars, Use of, by O fficers (Rev.
C. W.  M. du T o i t ), 1619.
N ational Road Board officia ls (Mr.
Venter) ,  5590.
Newspapers in  cam ps (Dr. Van Nie­
rop),  4566, 5022.
Nurses (Mr. Ma r wi ek ) , 5023, 8169. 
O ath  (Rev.  C. W. M. du Toit) .  925; 
(Mr. J. G. S t r y d o m ), 3879.
O fficers—
Allowances (Mr. Lome) ,  4122. 
Equipm ent (Dr. Van Nierop) ,  
3758.
Jew ish (Rev.  C. W.  M. du Toit ) ,  
1620.
Leave (Mr. Marwiek) ,  3876.
O ath (Mr.  J,  G. S t ry dom) ,  3879. 
R anks (Dr. Van Nierop),  3744, 
3745.
Reserve of (Mr. Ma r wi ek ) , 2166. 
O verseas contingents (Mr. D. T. du 
P. Vi l joen),  1997.
Pensioners, appointm ent of (Mr.
H a y w o o d ) , 3381.
P ienaar, Col. D. H., com plaints 
against (Mr. Grobler) ,  234. 
Prem ier M ine C am p: outbreak of 
pneum onia (Mr. Venter) ,  1244; 
(Mr. Oost) ,  1245.
Prisoners released for service (Mr.
H ay wo o d ), 33.
Railw ay concessions to officers (Mr.
Marwiek) ,  2999.
R ecruiting officers (Rev.  C. W. M.
du Toi t ) ,  556.
R elatives of Civil Servants, appoint­
m ent (Dr. Van Nierop),  5176. 
Service outside Africa (Mr. Eras­
mus) ,  4742.
S ix th  battalion, 1st Reserve Brigade  
(Mr. Haywood) ,  1617.
S leeping accom m odation for soldiers 
on leave (Mr. Davis) .  6905.
Q uestions— continued.
S.A.W.A.S. (Maj .  Pieterse) ,  1996;
i Dr. Van Ni e ro p>, 6314.
Supplies for troops at Lydenburg 
(Mr. N. J. Schoeman) ,  3498.
Union Jack, Forces figh tin g  under 
(Dr. Van Nierop) ,  3388.
Van de Venter, Col. D. i Rev.
C. W. M. du Toit ) ,  555.
Vergottini. J. G., discharge of (Mr.
Grobler) ,  233.
W ar Expenditure (Mr. D. T. du P. 
Viljoen),  19; (Rev.  C. W. M. du  
Toit ) ,  22; (Dr. Van Nierop) ,  197. 
W ar m aterial for B ritish  G overn­
m ent (Mr. Erasmus) ,  1999. 
W itw atersrand Com m and (Mr. War­
wick) ,  5873.
W.A.A.F.S.: natives on guard (Dr.
Van Ni erop ), 5871.
W om an m otor drivers (Mr. Friend).
3875; (Dr. Van Nierop) ,  6314. 
W ynberg M ilitary H ospital i Mr.  
Fri edlander ) , 1249.
Dairy Industry Control Board—
Levies (Mr. Abrahamson) ,  2749.
New board, appointm ent of (Mr.  
R. A. T. van der M e r w e ), 3159. 
D efence R ifle A ssociation (Mr. Du 
Plessis),  6307.
De Gaulle, F renchm en in Union, and  
Gen. (Mr. Acut t ) ,  1612. 
D epartm ents, savings on i Rev.  S. W.
Naude) ,  919.
De W et, J. S., train assault on (Rev.  
C. W. M. du Toit ) ,  3166.
D iam ond D iggings—
Com panies (Mr. Wentze l ) ,  4256. 
Em ployees (Mr. Wentze l ) ,  4257. 
Export duty (Mr. Theron) ,  4255. 
R ations (Mr. Theron) .  4255. 
Diplom atic Corps—
JSelgium (Dr. Van Nierop), .  10. 
H olland (Dr. Van Nierop) .  10; <M r .
Louw),  29; (Mr.  Erasmus) ,  932. 
France (Mr. Louw) ,  28, 1993; (Mr.  
Er as mu s), 931; (Mr. Acut t ) ,  1612. 
Dipping inspectors, appointm ents (Mr.  
Tom Naude) ,  1748.
D istrict Surgeons—
Q ueenstown (Dr. Van Nierop).  6039.
R e-appointm ents (Mr. J. G. S t ry ­
dom) ,  1611.
D rilling m achines (Lt.-Col. B oo y se n ).
2996; (Mr. J. H. Conradie) ,  3380. 
Dum b and hard-of-hearing children  
(Mr. Bawden) ,  5877.
Q uestions—cont inued.
Dundee assault on natives <Mr. Mar-  
ivick),  2757.
Du Plessis, Prof. E. K. (Mr. Sauer) ,  
6042.
Durban Custom s offic ia ls (Mr. Derby­
sh ir e ), 5593.
Durban-Um laas road <AZV. A c u t t ), 7513.
D ynam ite explosions (Mr. M. J. van den  
Berg),  2995; (Mr.  A l l en t, 3497.
E ast Coast fever (Mr. V. G. F. Solo­
mo n) ,  4568.
Education—
Dum b children (Mr. Bawden) ,  5877.
G irls who left school in  1940 (Mr.  
Venter) ,  7301.
N atal. D irector of (Mr.  N. J. Schoe-  
m an) ,  4260.
Schoolm aster’s alleged participation  
in  an  illegal court (Mr. Tothil l ) ,  
5881.
Egg export (Mr.  R. A. T. van der  
Merwe) .  4739. 5440.
[See also Central Poultry Board. I
"Ek R ebelleer” (Mr. Sauer) ,  3390, 4120.
Em igration from  U nion i Dr. Van Nie­
rop) ,  1608.
Em ployees, discharge of (Rev.  S. W.  
Naude) ,  27.
Active service, paym ents (Rev.  S. W.  
Naude) .  921.
E nglish  guest children (Mr. H a y w o o d ), 
224; (Mr.  Louw) ,  230.
E vacuation of children from  England  
iMr. Haywood) .  224; (Mr. Louw),
230.
Expropriation of property laws < Mr.  
Chris topher) .  3161.
Factories, establishm ent o f (Mr. D. T. 
du P. Vi l joen) ,  1991.
Non-Europeans in  (Mr. Mol teno) ,  
6890.
Factory Laws (Dr. Van Ni e ro p ), 3163.
Farm  m ortgage in terest subsidy (Mr.  
Ha ywa rd ) ,  2160.
Farm ers’ A ssistance Board (Mr. Mar-  
wick) ,  7301.
Farm ers on active service (Mr. Mar-  
w i c k ) , 5592.
Farm ing im plem ents, price of (Rev.  
S. W.  Naude) ,  209.
Fauresm ith water court case (Mr. Ha y­
wood) ,  6310.
Ficksburg m agistrate’s  court: Coat-of- 
Arms (Maj.  Pieterse) ,  6311.
Film  censorship (Mr.  Erasmus) ,  5439,
6905.
Q uestions— continued.
F lags on G overnm ent Buildings, Cape 
Town (Dr. Van Nierop),  1608. 
Flour (Mrs.  Bertha Solomon),  5437. 
France—
D iplom atic relation (Mr. Louw),  28. 
1993, 4568; (Mr. Erasmus),  931, 
932; (Mr. Acut t ) ,  1612, 4741.
‘ G allam siekte” (Mr. Olivier),  7303. 
G am bling Act contraventions (Mr. 
Allen) ,  6040; (Dr. Van Nierop) 
6041.
G as products (Mr. Davis) ,  2165. 
G erm an Paym ents Agreement (Mr.
Louxc),  3497.
G illham , Corporal S. (Mr. Marwick),  
2755, 4571.
Gold m ining developm ent (Mr. Hay­
wood) ,  4743; (Mr. J. G.  Strydom), 
5591.
Sub N igel (Mr. Haywood) ,  3383. 
G old m ining taxation  (Mr. Pocock), 
4570.
G overnm ent Inform ation Bureau (Rev.
S. W. Naude) ,  1247.
G rand Central Aerodrome (Mr. J. G.
S t ry dom) ,  3878.
"Hagen,” seizure of (Mr.  Venter) ,  3388. 
H anding in  o f R ifles (Mr. Labus- 
chagne) ,  216; (Mr.  D. T. du P. 
Viljoen),  222; (Dr. Van Nierop), 
549, 1246; (Mr.  Du Plessis),  554, 
918, 1749; (Rev.  C. W. M. du 
Toit ) ,  926, 1618; (Mr.  Sauer),  930.
H artebeestpoort Settlem ent—
D ischarge of J. P. Fourie (Mr. J. G. 
S try do m) ,  27.
H awkers’ and pedlars’ perm its (Mr.
B. J. S c h oe m an ) , 6314.
H istorical m onum ents (Mr. Erasmus),
6906.
H olland—
M inister P lenipotentiary in (Dr. Van 
Nierop),  10; (Mr. Louw) ,  29; (Mr. 
Erasmus) ,  932.
“I  know H itler” (Mr. Sauer) ,  916. 
Im m igration—
G erm ans (Dr. Van Nierop) .  6312. 
Jews (Mr. D. T. du  P. Viljoen), 
2165; (Dr. Van Nierop).  6313.
Perm its issued (Mr. Louw),  4747.
W eiss, Robert (Mr.  Louiv),  4572.
Im ports and exports (Mr. Louiv),  4567.
Incom e tax  (Mr. Davis) .  3380; (Mr. 
Fouche) ,  6307.
Indians, Trade applications by (Mr. 
Tom Naude) ,  1610.
Questions—continued.
Industrial Council inspectors (Mr.
Goldberg), 4750.
Industrial Development Corporation 
(Afr. D. T. dll P. Viljoen), 1991. 
Information Bureau (Rev. S. W.
Naude), 1247.
Inspector of Lands: J. du P. de Beer 
(Afr. J. G. Strydovi), 3500.
Internments—
Countrv of origin <Dr. Van Nierop). 
922.
Gadow iDr. Van Nierop). 13. 
Immigrants (Dr. Vail Nierop), 5877. 
Kruger, C. S. (Dr. Van Nierop). 
5434.
Marais, J. F. [Dr. Van Nieropi.
5434; (Afr. Mcirwick), 5436. 
Medical services {Dr. Van Nierop), 
4259.
Moldau, Rudolf (Dr. Van Nierop). 
13.
Newspapers, distribution of (Dr. Van 
Nierop). 4567.
Number of persons interned (Dr.
Van Nierop), 5588.
Persons interned at expense of other 
countries (Dr. Van Nierop). 554. 
Prisoners of war (Dr. Van Nierop), 
j 7886.
Spies, J. J. (Dr. Van Nierop). 5434; 
(Mr. Marwick), 5436.
Internment Camps—
Baviaanspoort incidents t Lt.-Col. 
Booysent, 552, 553; (Mr. Sauer), 
917.
Leeuwkop (Dr. Van Nierop), 553. 
Non-Union internees (Dr. Van Nie­
rop), 554.
Riots (Dr. Van Nierop), 551.
Iron ore export (Mr. Marwick), 915. 
Italian prisoners (Mr. Gilson), 2161. 
Japan; Burma Route (Mr. Louw), 28.
Johannesburg riots, see Witwatersrand 
. riots.
Justice—
Australian Soldier's reduced fine 
(Mr. Sauer), 5026; (Mr. C. R. 
Swart), 5174, 5434.
I Bosman. Mr. (Mr. J. M. Conradie),
930.
Madlebe. Rex vs. <A/r. Molteno), 
4261.
Nel, Elsa (Mr. D. T. du P. Viljoen), 
j 1998.
Newspaper photograph of Court sit­
ting (Mr. Louw), 5873.
Questions—continued.
Sterkstroom case against native 
soldier (Dr. van Nierop), 6040. 
Toms, Lieut. Hector (Mr. Marwick). 
5593.
Justices of the Peace, appointments 
(Dr. Van Nierop), 221.
Kimberley—
Handing in of Rifles (Rev. C. W. M.
du Toit), 1618.
Medical examination of applicants 
for technical training (Rev. 
C. W. M. du Toit), 229.
Technical College (Rev. C. W. M. du 
Toit), 1743.
Klerksdorp—
Magistrate’s statements (Mr. Jan 
Wilkens), 215.
News reports read to natives bv 
magistrate (Mr. Jan Wilkens). 
214.
Knights of Truth—
Blue Book (Dr. Van Nierop), 550. 
Kuruman “ Braaivleisaand ” (Mr. 
Olivier). 7301.
Labour Department—
Discharge of employees (Rev. S. IV. 
Naude), 27.
Labourers in Government employ, 
wages (Mr. B. J. Schoeman), 
6898.
Labuschagne, Prof. F. J., charge against 
(Dr. Van Nierop), 5435.
Land Bank mortgage bonds (Mr. Du 
Plessis), 4262.
Lands—
Moll, H. H. (Mr. Grobler), 6042. 
Waterberg farms (Mr. J. G. Stry- 
dom), 3378.
Landsman, B. (Mr. Marwick), 2170. 
League of Nations (Dr. Van Nierop), 
196; (Rev. C. W. M. du Toit). 
226.
Letters, censorship of (Mr. Strauss), 
6041.
Life assurance companies, foreign (Mr.
Labuschagne), 216.
Loans (Afr. Clark), 6903.
London loan (Mr. D. T. du P. Viljoen), 
547.
Lower paid workers (Afr. D. T. du P. 
Viljoen), 1992.
Maize—
Cape Town prices (Rev. S. W.
Naude), 230.
Cost of production (Mr. Labus­
chagne). 5871.
Q uestions—cont inued.
M aize—cont inued.
Export of surplus (Mr. Labus-  
c h a g n e ), 31; (Mr. J. G. S t r y d o m ), 
3164.
F in es under M ealie Control Act (Mr.
Trol l ip) ,  2753.
Levies (Mr. J. G. S t r y d o m ), 1610. 
M alm esbury Agricultural Show (Mr.
Chri s topher) ,  3167.
M eat Canning Factory (Mr. Du Pless is ),
215.
M eat Control Board—
Levies (Mr. Abrahamson) ,  2749. 
M edical m en on active service (Mr.
Allen) ,  1613.
M edically u n fit badge (Mr. A c u t t ), 7513. 
M edical services for troops (Mr. Gol d­
berg) ,  7300.
M edical services on p latte land  (Dr.  
Van Nierop) ,  219.
M embers of Parliam ent—
Allowances w hilst on m ilitary service 
(Rev.  S. W. Naude) ,  1249; (Mr.  
H a y w o o d ) , 2759. 6310.
Arrest o f (Mr. D. T. du P. Vi l j oen). 
1998.
Conveyance in D efence Force 
vehicles (Mr. Sauer) ,  7885. 
M ilitary service iRev.  S. W. Naude) .  
555, 1250, 1616; < Mr. Jan Wil-  
kens),  923; (Mr. Haywood) ,  923; 
(Dr. Van Nierop) ,  3501.
Paym ents by D epartm ent of Com­
merce and Industries (Mr. Sauer),  
3390.
R efusal of B ail on arrest a t Klerks- 
dorp (Mr. Tom Naude) .  2000.
M idday Pause—
Abolition (Mr.. H a y wo o d) , 2758. 
A ssaults (Dr. Van Nierop) ,  221, 549;
(Lt.-Col. Booysen) ,  232.
Bugle-call (Dr. Van Nierop),  16.
Cape Provincial Adm inistration (Dr.
Van Nierop) ,  4121.
M agistrates’ courts (Mr. C. R.  
Swa rt ) ,  4261.
M ilk schem e (Mr. Abrahamson) ,  4568;
(Mr. Marwick) ,  5174.
M iners’ P hth isis pensions (Mr. M. J.
van den Berg) ,  2995.
M ineworkers, war bonus (Mr. M. J. van  
den Berg) ,  2997.
M ine W orkers’ U nion enquiry (Mr.
B. J. S c h oe m an ) , 2162, 3876; (Mr.  
Erasmus) ,  2164; (Mr. J. G. S t r y ­
dom) ,  6308.
M inisterial m otor cars, purchase of (Dr.  
Van Nierop) ,  7885.
Q uestions—continued.
Mohair (Mr. H ay w a r d ) . 19.
Moll. Mr. H. H. (Mr. Grobler),  6042.
M oney transfers (Mr. Louw),  1994.
M otor accidents (Mrs. Bertha Solo­
mon) ,  2754.
Motor Carrier Transportation Board—
Chairm an’s participation in politics 
(Dr. Van Ni ero p ), 3748.
Motor Cars, landed cost (Rev. S. W. 
Naude) ,  209.
M inisterial (Dr. Van Nierop).  7885.
M unicipal Savings B ank (Mr. Burn­
side),  3393.
N atal D irector of Education (Mr. N. J. 
Schoeman) ,  4260.
N atal N ational roads (Mr. Neate).  2999.
N ational M arks Schem e (Mr. Venter), 
6672.
N ational Road Board—
O fficia ls on m ilitary service (Mr. 
Venter) ,  5590.
Provincial a llocations < Mr. Hay­
wood),  1243.
N ational Roads—
Durban-Um laas road (Mr. Acutt), 
7513.
Labourers on m ilitary service (Dr. 
Van Nierop) ,  1238; (Mr. Louw), 
1239.
N atal (Mr. Neate) ,  2999.
Natives—
A ssaults a t D undee (Mr. Marwick),  
2757.
D irector-G eneral of N ative Labour 
(Dr. Van Nierop) ,  1747.
M adlebe, Rex vs. (Mr. Molteno),
4261.
News reports read to (Mr. Jan Wil- 
kens),  214.
Pass law s (Mrs. Bal l inger) ,  3165.
Pretoria Tea-rooms, Underpayment 
of em ployees (Mrs.  Ballinger),  
3164.
R egistration of voters (Mr. Molteno),  
5176.
Native Areas, Perm ission to enter (Mrs. 
Ball inger),  2997.
N ative Trade M ilitary Service Fund 
(Mr. Trollip) ,  2999.
N ative Trust—
Land purchases in  Vryburg (Mr. 
Marwick) ,  7515.
Vryburg farm  purchases (Dr. Van 
Nierop) ,  213.
N aturalisation  certificates issued to 
aliens (Dr. Van Nierop),  1241.
Q uestions—cont inued.
Nel, Elsa (Mr. D. T. du P. Vi l joen), 
1998.
N estle ’s (S.A .), Ltd. (Mr. Gilson),  4741. 
Noon Pause, see  M idday Pause.
N urses (Mr. Venter) ,  7518; (Mr. Mar  
wick) .  8169.
O lifants River Irrigation Schem e (L t .- 
Col. Booysen) ,  2996.
Oral Q uestions—
M ine-workers, dism issal of (Mr.
B. J. Sc ho e ma n) , 4162 
O ssewabrandwag (Dr. Malan) ,  3812, 
W itw atersrand riots (Dr. Malan),  
2072; (Mr.  Conroy) ,  2072.
Oranges, export (Rev.  S. W.  Naude) ,  
207.
Ossewabrandwag—
Civil Servants (Dr. Malan) ,  3812. 
D efence R ifle  Associations (Mr. Du  
Plessis),  6307.
Farm ers’ A ssistance Com m ittee, 
m embers of (Mr. C. R. Swar t ) .  
5435; (Mr. Vosloo),  5872.
M embers of Parliam ent (Mr. Mar­
wick) ,  5435.
M essengers of the Court (Mr.
Ge ld en h uy s ) . 5175.
Potgieter, Lt.-Col. J. J. S. (Mr.
Vosloo), 5872.
R adloff, Capt. (Mr. Marwick) ,  5874. 
Van Rensburg, Dr. J. F. J. (Mr.  
Marwick) ,  2167.
Oudstrydei's’ pensions (Mr. J. H. Vil­
joen) ,  547.
Pam phlets, D istribution of Subversive  
(Dr. Van Nierov).  1609. 
Parliam entary elections: D eposits of 
candidates (Dr. Van Nieroy).  
6045.
Pass law s (Mrs.  Bal l inger) , 3165.
Petrol prices (Mr. D. T. du  P. Viljoen),
1987.
P hysically  handicapped children (Mr.
Bawden) ,  5879.
Pieterm aritzburg arrest of B ritish  sailor  
(Mr. Acut t ) .  4124.
P lague incidence at Vryburg (Mr. Du  
Pless is ), 2759.
Police—
Parliam entary duty (Dr. Van Nie­
rov) ,  4121.
Camp work (Mr. Sauer) .  916; (Rev.
S. W. Naude) ,  1231.
D ism issals (Rev.  C. W. M. du Toit ) ,  
206; (Dr. Van Nierov),  220. 
D istinguishing marks (Mr. Bezuiden-  
l iout),  4571.
Questions—cont inued.
G agiano, C. A. (Dr. Van N i e r o v >, 
220.
“Jukskei” com petitions (Mr.  Eras­
mus) .  1999; (Mr. C. R.  Swar t ) .  
4265.
M embers on active service, paym ent 
(Mr. Marwick) ,  3165.
O ath i Mr. Geldenhuys) ,  546; (Mr.
Sauer) ,  916; (Jan Wilkens) ,  2007. 
Recruiting (Mr. Sauer),  916.
Service oa th  (Mr. H a y wo o d) , 203; 
(Rev.  C. W. M. du Toi t ) ,  206; 
(Mr. Grobler) ,  234; (Mr. Ge l den­
huys) ,  546.
Van Heerden, Capt. R. de W. (Mr.  
Marwick) ,  5870.
Port E lizabeth—
R efuelling of sh ips (Mr. Hayward) ,  
1992.
Sub-econom ic housing (Mr.  C. R.  
Swar t ) .  4123.
Postm aster-G eneral, m ilitary appoint­
m ent (Rev.  C. W. M. du Toit ) ,  
217.
Postm en, conveyance of (Mr.  Burnside) .  
3386.
Post O ffice—
Pilfering of m aterial at Kim berley  
i Mr. E ra s mu s ), 3500.
Potchefstroom —
Clash betw een students and soldiers 
(Lt.-Col. Booysen) ,  32.
Arrests (Dr. Van Nierov) .  3387. 
Dam age done by soldiers (Mr.  J. G.
S t ry dom) ,  3749.
V iolence against bioscope patrons 
(Mr. Haywood) ,  224.
Poultry Board, see  Central Poultry  
Board.
Prem ier M ine m ilitary hospita l (Mr.
Venter) ,  1244; (Mr. Oost) ,  1245. 
Press Conference, see S.A. Press Con­
ference.
Pretoria M ental H ospital: B. L ands­
m an (Mr. Manvick) ,  2170.
Pretoria Tea-room s: underpaym ent of 
natives (Mrs. Bal l inger) ,  3164. 
Pretoria U niversity, rectorship (Mr.  
Marwick) ,  1233; (Dr. Van Nie­
rov) ,  3746.
Prim e M inister—
Northern Africa, visit to (Dr. Van  
Nierov) ,  4265.
Visit to G reat B ritain  (Dr. Van  
N i e ro v>• 5173, 5589.
Prisoners released for service (Mr.  
Haywood) ,  33.
Q uestions—cont inued.
Private em ployers, paym ents to em ­
ployees on active service (Rev.  
S. W. N a u d e ), 921.
Profiteering (Mr. Lomu),  1995.
Provincial Councillors—
M ilitary service (Dr. Van Nierop),  
3501; (am ended rep ly), 5028.
Public D ebt (Dr. Van Nierop),  197, 
1748.
Public H olidays (Dr. Van Nierop) ,  921.
Public Service—
Application forms (Dr. Van Nierop),  
545.
A ppointm ent of relatives (Dr. Van  
Nierop) ,  5176.
Cross, Mr. G raham  (Mr. Bezuiden-  
hout ) ,  3747.
D istingu ish ing m arks (Mr. Bezuiden-  
l iout ) , 3747.
E xam ination (Maj.  Pieterse) ,  2169.
M ilitary A llowances (Rev.  S. W.  
Naude) ,  1249.
New P osts owing to W ar (Dr. Van  
Nierop) ,  1613.
O fficia ls oh Active Service (Rev.  
S. W.  Naude) ,  1614; (Or. Van  
Nierop) ,  3745.
Re-em ploym ent of pensioners (Maj.  
Pieterse) ,  2158.
Service O ath (Rev.  C. W. M. du  
Toit ) ,  1614.
U nilingual officia ls (Rev.  S. W.  
Naude) ,  3168; (Mr.  Neate) ,  4742.
W ar pay (Mr. Haywood) ,  6310.
Public Service Com m ission—
Cross, Mr. G raham  (Mr. Bezuiden-  
hout) ,  3747. 3877; (Mr. Du  
Plessis).  7303.
Q uinine Tablets, tenders for (Dr. Van  
Nierop) ,  540, 5025.
Radio transm itter, unlicensed, discovery 
of (Mr. Manvick) ,  5436.
R adloff, Capt. (Mr. Marwick) ,  5874.
R ailw ays and Harbours—
A ccident on Um tata-A m abele Line 
(Mr. Hemmi ng ) ,  1607.
A eroplanes transferred to D epart­
m ent of D efence (Mr. Hayivood),  
3384.
Afrikaans-speaking em ployees in ­
su lted  by inspector (Dr. Van Nie­
rop'), 15.
Assegai Points, m anufacture of (Mr.  
Sauer) ,  1247.
B echuanaland  Perm anent W ay In ­
spector (Rev.  C. W.  M. du Toit ) ,  
228.
Q uestions—continued.
Bosch, Corporal: accident to (Mr.
Van Coller),  2746.
Branch lines: separate coaches for 
non-Europeans (Dr. Van Nierop), 
212 .
Cape Town graving dock (Mr. Fried- 
l and er ). 1993; (Mr. Alexander), 
2160.
Cape Town s ta tio n : Afrikaans-speak­
ing em ployees insulted i Dr. Van 
Nierop).  15.
Chartered sh ips (Mr. Hayicood), 
3389.
Concessions granted to soldiers (Mr.
Venter) .  3758.
D am age to property by soldiers (Mr.
Venter) ,  3746.
D e Aar station  (Mr. Theron).  3167. 
De Aar. transfer o f ganger (Rev.
C. W. M. du Toit ) ,  228.
Delivery van drivers (Mr. GroUer), 
2997.
D ism issals (Rev.  C. W. M. du Toit), 
205.
E xam inations (Maj.  Pieterse),  2169. 
G overnor-General’s W ar Fund, offi­
cials serving on (Rev.  C. W. M. 
du Toit ) ,  3752.
"Hagen," Seizure of (Mr. Venter), 
3388.
H am ilton, C. H. (Rev.  C. W. M. du 
Toit) ,  24.
H ousing schem e (Mr. Haywood), 
3160.
Johannesburg — Cape Town route 
(Mr. Louw) ,  2753.
Johannesburg—G erm iston Bus Ser­
vice (Mr. Haywood) ,  4120. 
Labourers on perm anent staff (Mr.
Haywood) ,  3384.
M ilk cans, handling of (Mr. Van 
Coller),  2745.
Nazi sym pathy, charges against offi­
c ia ls (Mr. Haywood) ,  201. 
Non-European labour (Mr. Alex­
ander) ,  2161.
Personnel (Mr. Haywood) ,  3750. 
Potgietersrust station (Rev. S. W. 
Naude) ,  918.
Pretoria—
System  M anager (Rev.  C. W. M.
du Toit ) ,  24.
T rain dam aged at (Mr. Hay­
wood) ,  201.
Privilege tickets for native employees 
(Mr. Mol teno) ,  5021.
Property dam aged by soldiers (Mr. 
Venter) ,  3385.
Questions—cont inued.
R ailw ays and Harbours—continued.  
R ecruiting of labourers (Dr. Van 
Nierop) ,  6311.
Re-em ploym ent of pensioners (Maj.
Pieterse) ,  2158.
R efuelling of ships a t Port E lizabeth  
(Mr. Hayward) ,  1992.
R evenue from stations (Dr. Van  
Nierop) ,  3162.
Road M otor Services, m aintenance  
of roads (Mr. Du Plessis),  7302. 
R olling stock (Mr. Hayiuood),  3381. 
Segregation in—
R est room s (Dr. Van Nierop),  
6038, 6309.
Trains (Dr. Van Nierop) .  212, 
6045, 6308, 6675.
Shipping docum ents, non-arrival of 
(Mr. Marwiek) ,  5024.
Soldiers and  sailors on trains (Mr.  
Haywood) ,  201; (Dr. Van Nierop ), 
212.
System  M anager at Pretoria (Rev.
C. W.  M.  du T oi t ) , 24.
Train assault on G. J. de W et (Rev.
C. W.  M.  du Toit) ,  3166.
Transfers (Rev.  C. W. M.  du Toit),  
205, 227, 228; (Mr. Du Plessis),  
1615.
T ugs on order from E ngland (Mr.
Haywood) .  3389.
Um tata-Am bele Line accident (Mr.
Hemmi ng) ,  1607.
U nilingual officials (Mr. Neate) ,  
3744; (Mr. Haywood) ,  3757, 4739. 
Uys, J. G., discharge of (Rev.
C. W.  M.  du Toit ) ,  227.
V an der Merwe, T ransfer of D. J.
(Mr. D u  Plessis),  1615.
Van Eeden, transfer of (Rev.
C. W.  M.  du T oi t ) , 227. 
V ictim isation  (Rev.  C. W. M. du  
Toit) ,  205, 227.
W orking expenditure (Mr. Hay ­
wood) ,  3383.
R efugee children (Mr. Haywood) ,  224;
(Mr. Louw).  230.
R ifles, see H anding in  of R ifles.
Road Construction, Use of Prisoners of 
W ar (Mr.  Mol teno) ,  3163.
Road M otor Services, m aintenance of 
roads (Mr. Du Plessis),  7302. 
Roads, land for (Mr. Chr i s t opher) , 5589. 
Rural Industries Com m ission (Mr.
Abral iamson) ,  2748.
Rye (Mrs. Ber t ha  Solomon) ,  5437. 
Savings on departm ents (Rev.  S. W.  
Naude) .  919.
Q uestions—continued.
Segregation of non-Europeans in  fac­
tories (Mr. Mo l te no ). 6898.
Settlem ents—
Mier Settlem ent (Mr. J. H. Con­
radie) ,  1231.
Olywenhout Settlem ent (Mr. J. H.
Conradie) ,  1231.
Orange River Settlem ent (Mr. J. H.
Conradie) ,  1231.
Ossewabrandwag m eetings (Mr.
Grobler) ,  2998.
Parents and unm arried m ajor sons 
(Mr. Grobler) ,  1230, 2998.
Sheep Inspector, D ism issal of, at 
Pietersburg (Mr. Tom Naude) .
1607.
Shipping—
Requisitioned ships (Dr. Van Nie­
rop) ,  5436.
S im on’s Town, transfer to America  
(Lt.-Col. Booysen) ,  1743.
Sive Bros, and K arnovsky, Ltd. (Dr.
Van Nierop),  540, 5025.
Sk ins and hides (Mr. D. T. du  P.
Vi l joen),  222.
Sm allpox on ships (Dr. Van Nierop),  
6672.
Soil erosion schem es (Dr. Van Nierop),
219.
S.A. B roadcasting Corporation—
Anti-N azi propaganda (Mr. Tothil l ) .  
5589.
Brown, M. L. (Mr. Marwiek) ,  921; 
(Mr. Kent r i dge) ,  1232; (Mr. Tot ­
hill),  1232.
B ugle Call for Noon Pause (Dr. Van  
Nierop) ,  16.
Egan (Mr. Marwiek) ,  919; (Mr.  
Kentr idge) ,  1232; (Mr. Tothil l ) .  
1232.
M idday Pause broadcast (Dr. Van  
Nierop) ,  1237.
M inisterial speeches (Dr. Van Nie­
rop) ,  15.
News Service (Dr. Van Nierop).  16. 
545.
P olitical speeches for schoolchildren  
(Dr. Van Nierop) ,  1238.
Schools, ta lks (Dr. Van Nierop),
1238.
Suspension of em ployees (Mr. K e n t ­
r id g e ), 1232; (Mr. Tothil l ) ,  1232.
“W hy South  Africa F ig h ts” talks  
(Mr. Louw) ,  4749.
S.A. Press Conference (Rev.  Miles-  
Ca dma n) ,  1621.
Q uestions— co n tin u ed .
Southern Rhodesia: Calling up of 
U nion nationals (Mr. J  G  S t r y ­
d o m ), 229, 3167; (Mr. Fagan)
231.
South-W est Africa—
Conviction of R ailw ay Clerk (Dr  
Van Ni e ro p >, 5432.
Nazi Party Courts (Mr. Tothil l ) ,  
5880.
State-aided m ilk schem e (Mr. Abraham-  
son) ,  4568.
Stellenbosch clash between students  
and coloured persons (Mr. Hav-  
ivood),  223.
Sterkstroom  case against native soldier  
(Dr. Van Ni e ro p ), 6040.
Stock inspectors (Mr. T he r on ), 542- 
(Mr. Tom Naude) ,  1748.
Stru is Zyn D am ,” B ushm an Reserve  
i Mr. J. H. Conradi e ), 5025.
Sub Nigel, Ltd. (Mr. Hayivood ), 3383.
Sugar (Rev.  S. W.  Naude) ,  208.
Su ltan a  industry (Mr. J. H. Conradie)  
214.
T echnical train ing schem es (Mr Ha y­
wood) ,  2159.
"The B attle  for B rita in” (Mr. Marwick)  
5873.
Third-party risk insurance (Mrs.  Ber tha  
Solomon) .  1997.
T ick inspector (Mr.  Van Coller),  2749 .
Tim ber (Mr. Kl opp er i ,  7517.
Tom, Lieut. Hector (Mr.  Marwick) ,  
5593.
T ransvaal Land Board (Mr Tom  
Naude) ,  915.
'fiansvaaler A rtillerie” (Mr. Haywood) ,  
6674.
Treason charge against Prof. Labus- 
chagne and Mr. B. J. Schutte  
(Dr. Van Nierop) ,  5435.
T reating in  bars, prohibition of (Dr  
Van Nierop) ,  4574.
Union troops, casualty  lis ts (Mr Bos­
nian),  543.
U nion U nity  F und (Dr. Van Nierop)  
549.
U nskilled workers, w ages o f (Mr .  D  T  
du P. Viljoen).  1991.
Van Broekhuizen, Dr. (Dr. Van Nierop)  
10; (Mr. Louiu),  29; (Mr. Eras­
mus) ,  932.
Van Rensburg, Dr. J. F. J. (Mr Mar-  
w i c k ), 2167.
Van Tonder, Assault on Mr. D. G (Mr  
Erasmus) .  1612.
Venereal d iseases iDr. Van Nierop)  
7303. '
Q uestions—continiLzd.
"Ville de M ajunga,” seizure of i Mr.
Louiv),  5469; (Mr. Acut t ) ,  4741. 
Visiting soldiers and sailors (Dr. Van 
Nierop),  6909.
Voortrekkerhoogte: cadet officers’ 
course (Mr. Venter) ,  543.
Votes on active service (Mr. Erasmus> 
1742.
Vryburg: plague incidence (Mr. Du 
Plessis),  2759.
W ages (Mr. B. J. Schoeman) ,  6898. 
W ar bread (Mrs. Ber tha Solomon) 
1229, 3499.
W ar Expenditure (Mr. D. T. du P. Vil­
joen) ,  19; i Rev.  C. W. M. du 
Toit ) .  22; (Dr. Van Nierop),  197, 
W armbad m agisterial district (Mr. 
J. G. S t rydom) .  3393.
W heat—
Export o f (Dr. Van Nierop).  7516. 
Im portation (Mr. Labuschaqne * 
5870.
Morris Process (Mrs. Bertha Solo­
mon) ,  3499.
Prices (Mr. Grobler) ,  1230. 
Threshing m achine returns (Mr. 
H. C. de  Wet ) ,  2750.
W heat Control Board (Mr. H. C. de 
Wet ) ,  3495; (Mr. Fagan),  4747. 
W heaten bread (Mrs.  Bertha Solomon), 
5438.
W ilkens Brothers, arrest o f (Mr. J. G. 
St ry dom) ,  5875.
W inburg by-election—
A nnouncem ent of vacancy (Mr.
C. R. Swar t ) ,  2747.
Scott, C. J. (Mr. C. R.  Swart ) ,  2747
4262.
W itwatersrand dynam ite outrages <Mr 
Allen),  3497. 
f W itwatersrand riots (Dr. Malan),  2072- 
3878; (Mr. Conroy) ,  2072; (Mr. 
Bezui denhout ) , 3748.
Arrests (Dr. Van Nierop).  3387. 4260. 
5433.
Gillham . Corporal S. (Mr. Marwick).  
2755, 4571.
W ool—
Agreem ent (Mr. D. T. du P. Viljoen). 
19.
B loem fontein Conference (Dr. Van 
Nierop),  928.
Credit facilities for overseas buyers 
(Rev.  C. W. M. du Toit),  24.
French buyers (Mr. D. T. du P. Vil­
joen) ,  1989.
Questions—cont inued.
W ool—continued.
Levy (Mr. D. T. du P. Vi l joen),  2 0 , 
i9 8 9 .
Local consum ption (Mr. D. T. du P. 
Viljoen),  5 4 7 .
Price of (Mr.  D. T. du P. Viljoen),  
1988.
R e-sales by B ritish G overnm ent 
(Maj.  Pieterse) ,  3759.
W ool Council (Mr.  D. T. du P. Vi l joen ),
1988 .
W ynberg M ilitary H ospital (Mr. Fried-  
lander) ,  1248 .
Zululand, Acts of violence (Mr.  Ege- 
land) ,  1229.
Red Locusts—
2955, 3059.
* Relief to Farm ers on Active Service—
'm otion—Mr. Marwick) .  3171; (m otion  
w ithdraw n), 5883.
Rifles, Com m andeering of— 
i 624, 671, 675, 681. 721, 742, 785. 799,
804, 808, 820, 870, 873, 898, 1090, 
1223, 1367. 1389, 5402, 5419.
Rinderpest—
3060.
*
Second Additional Estim ates—
(m otion—Mr. Hofmeyr ) ,  1762. 1773; 
(C om m ittee), 1814.
Select C om m ittees—
Census, D elim itation and Electoral B ill 
(app oin tm en t), 4519; (nom ination  
of m em bers), 4641; (report), 
5256.
Crown Lands (appointm ent), 1738;
,  (nom ination of m em bers), 2072;
(report), 6898; (report con­
sidered), 7766.
Insurance B ill (appointm ent), 4464; 
(nom ination of m em bers), 4671; 
(S.C. report), 7168.
In ternal A rrangem ents (appointm ent), 
1738; (nom ination of m em bers), 
2072.
Irrigation M atters (appointm ent), 1739; 
(nom ination of m em bers), 2072; 
(report), 6898; (report con­
sidered), 7769.
Library (appointm ent), 1738; (nom ina­
tion of m em bers), 2072; (report), 
5941.
N ative A ffairs (appointm ent). 1739; 
(nom ination of m em bers), 2072; 
(report), 7884.
Select C om m ittees—continued.
P ensions (appointm ent), 1737; (nom ina­
tion of m em bers), 2072; (first re­
port), 4737; (second report). 7045; 
(third report), 7400; (Com m ittee) 
(Reports considered), 7724.
Precious Ston es A m endm ent B ill (ap­
poin tm ent), 5940; (nom ination of 
m em bers), 6149.
Public A ccounts (appoin tm ent), 1737; 
(nom ination of m em bers), 2071; 
(first report), 2894; (second  
report), 3292; (first report con­
sidered), 4312; (second report 
considered), 4312; (fourth  report), 
6671; (f ifth  report), 6671.
R ailw ays and Harbours (appointm ent), 
1738; (nom ination of m em bers), 
2071; (first report), 2744; (first 
report considered), 3322; (second  
report), 5432.
Settlers’ R ights—
3615.
Shipbuilding Industry—
4769, 4848.
Soil Erosion—
3704.
State Bank—
2946. 3127, 3155, 4357.
Stock T hefts—
7550.
Supply—
(Budget speech—Mr. Hofmeyr ) ,  ^4348; 
reply, 5194; (Mr. Sturrock) ,  4465; 
reply, 5220; (general debate). 
4641. 4750. 4843, 5067.
Est imat e  of Expendi ture—
Vote 1.—“H is E xcellency the G over­
nor-G eneral”, 5263.
Vote 2.—“S enate”, 5264.
Vote 3 —“H ouse of Assem bly”, 5268.
Vote 4.—“Prim e M inister and E x­
ternal A ffairs”, 5270, 5350, 5479.
Vote 5.—“D efen ce”, 5482, 5496, 5615.
Vote 6.—“N ative A ffa irs”, 5742, 5835.
Vote 7.—“Treasury”, 5942.
Vote 8.—“Public D ebt”, 5991.
Vote 9.—“P ensions”, 5993.
Vote 10.—“Provincial A dm inistra­
tion”, 5998.
Vote 11.—“M iscellaneous Services”, 
5999.
Vote 12.—“H igh Com m issioner in  
London”, 6009.
Supply—cont inued.
Es t imat e  of Expendi ture—continued.  
Vote 13.—“In land R evenue”, 6010. 
Vote 14.—“Custom s and Excise" 
6010.
Vote 15.—“A udit”, 6012.
Vote 16.—“S tate  Advances Recoveries 
O ffice”, 6012.
Vote 17.—“U nion E ducation”, 6037 
6049.
Vote 18.—“Industrial Schools and  
R eform atories”, 6076.
Vote 19.—“Commerce and Indus­
tries”, 6384, 6425.
Vote 20.— “Agriculture”, 6467. 6554. 
Vote 21.— “Agriculture (Assistance  
to F arm ers)”, 6676.
Vote 22.— “Agriculture (G en eral)”, 
6704.
Vote 23.— “Agriculture (Education  
and E xperim ental F arm s)”, 6713. 
Vote 24.— “Agriculture (F orestry)” 
6719.
Vote 25.— “Posts, Telegraphs and  
T elephones”, 6732, 6882.
Vote 26.— “P ublic W orks”, 6897.
Vote 27.— “G overnm ent Motor T rans­
port and  G arages”, 6897.
Vote 2 8 — “Interior”, 6910.
Vote 29.— “Public Service Com m is­
sion”, 6996.
Vote 30.—“M ental H ospitals and In ­
stitu tions for Feeble-m inded”, 
7024.
Vote 31.— “Printing and Stationery”, 
7026.
,  Vote 32.—“Public H ea lth ”, 7026, 7099. 
Vote 33.—“Labour”, 7825, 7889.
Vote 34.—“Social W elfare”, 7126.
Vote 35.— “M ines”. 7126.
Vote 36.—“L ands”, 7149. 7168.
Vote 37.—“D eeds”, 7286.
Vote 38.—“Surveys”, 7286.
Vote 39.—“ift-igation”. 7287, 7304.
Vote 40.—“Justice”, 7326, 7708.
Vote 41.—“Superior Courts”, 7714. 
Vote 42.— “M agistrates and D istrict 
A dm inistrations”, 7716.
Vote 43.—“Prisons and G aols”, 7819. 
Vote 44.—“P olice”, 7819.
Sup pl emen ta ry  Est imat es—
7942.
Rai lways  and  Harbours—
7943.
Loan Est imates—
7998.
T axation Proposals—
(m otion—Mr. H o fm ey r ), 1014. 1353, 
1546; (Com m ittee). 1653.
(notices of m otion—Mr. Hofmeyr). 
5783. 5834; (motion—Mr. Hol- 
m e y r ), 6079, 6206: (Committee! 
6229, 6293.
[See also Additional Estimates 
(m otion). 60.]
Technical Training Schem e—
2929, 2954, 3136.
Term ination of War—
(m otion—Gen.  Hertzog) ,  79 , 235, 374.
Third Additional Estim ates—
(m otion—Mr. Ho fme yr ), 5225; iCom­
m ittee), 5227.
Tobacco Industry—
1564.
Truth Legion—
5287.
“U nie Bond”—
5071.
Union Unity Fund— ,
734, 750, 772.
Union Jack and D efence F o r c e -  
3657.
Vacancies—
Fauresm ith (announcem ent), 1737.
Sm ithfie ld  (announcem ent). 1737.
W inburg (announcem ent). 1.
V ictim isation—
530. 2190. 2335.
War Expenditure—
Control over. 3450, 3635. 3673. 4362. 5206.
War Policy—
5270, 5286, 5289, 8033, 8092.
W heat— t
1512. 1519, 1530, 1827, 2469.
W heat Industry—
(m otion—Mr. Erasmus ), 4615.
W ine Industry—
3628. 4683.
Witwatersrand Riots—
2072. 2191. 2200. 5430.
I See also “Supplv”, Vote 40 Col 
7326. J
Wool Agreem ent—
700, 748. 848. 860. 883. 899, 1485. 
2373, 2959, 2984, 3063, 3442, 3573. 
3603. 4762. 4798. 4856. 4868. 4882 
5135.
W oollen Industry—
2977.
IN D E X  TO SPEECHES.
“R ” ind icates “R eading.”
ABRAHAM SON, Mr. H. (W eenen)
B il l—
M arketing (Am endm ent) (22R./, 3410.
R elief to Farm ers on Active Service  
(m otion), 3179.
Supply (m otion), 4792.
Vote 16, 6017.
Vote 21, 6681.
Vote 24, 6721.
ACUTT, Mr. F. H. (Durban, Stam ford H ill) —
Additional E stim ates (C om m ittee), 1093. 
1267.
B il l s—
Land Survey (Am endm ent) (2R.), 
3831.
Motor Carrier T ransportation (Am end­
m ent) (Com m ittee), 3243; (Re­
port S tage), 3948.
Railw ays and Harbours Part Appropria­
tion (2R.), 2816.
W orkm en’s Com pensation (2R .), 6864; 
(C om m ittee), 7431.
Supply (m otion), 4769.
AGRICULTURE AND FORESTRY, M IN IS­
TER OF—
See Collins. Col.-Com m andant the Hon. 
W. R.
ALEXANDER, Mr. M., K.C. (Ca-ie Town, 
Castle) —
Additional E stim ates (m otion) 637.
Adjournm ent (m otion), 1716.
B il l s—
A ttorneys’ Adm ission (Am endm ent) 
and Legal P ractitioners’ F idelity  
Fund (Report S tage), 4272, 4284.
Cape M asters and Servants (Amend­
m ent (Leave to introduce), 3781.
Census, D elim itation  and Electoral 
(2R.), 4418; (C om m ittee), 5718. 
5787; (3R .), 5890.
Divorced Persons M aintenance (Com­
m ittee), 4136.
E lectricity (Am endm ent) <2R.», 1972; 
(C om m ittee), 2029.
Factories, M achinery and Building  
Work (2R.), 4022; (Com m ittee), 
5012. 5058; (Adjournm ent of de­
bate). 5333; (3R.), 5469.
B i l l s — c o n tin u e d .
G overnm ent Service P ensions (Am end­
m ent) (C om m ittee), 5338.
M erchandise Marks (C om m ittee), 2710, 
2726, 2731; (Report S tage). 3328. 
3337.
M unicipal Lands (M uizenberg), (Com­
m ittee), 4084.
Railw ays and Harbours Part Appropria­
tion <2R.), 2147.
R ailw ays and Harbours P ensions  
(Am endm ent) (2R.), 6326.
Special P ensions ( 2R.), 1940.
War M easures (Am endm ent) (instruc­
tion to C om m ittee of the W hole 
H ouse), 1067.
No Confidence (m otion), 2478.
Supply—
Vote 25, 6734.
R ailw ays and Harbours, Head 1, 7963.
ALLEN, Mr. F. B. (Roodepoort) —
Additional E stim ates (C om m ittee), 1328.
B il l s—
Factories, M achinery and B uilding  
Work (Instruction  to Com m ittee  
of the W hole H ouse), 4966.
Motor Carrier T ransportation (Am end­
m ent) (2R .), 2062; (C om m ittee). 
2742.
R ailw ays and Harbours P art Appropria­
tion <2R.>, 2810.
Special P ensions (2R.). 1947.
War D am age Insurance (2R.>. 5252.
War M easures (Am endm ent) (Com­
m ittee), 1195.
B usiness of the H ouse—
Allotm ent of tim e on specified busi­
ness: War M easures (Am end­
m ent) B ill (m otion), 571.
S.C. on P ensions (reports) (C om m ittee), 
7764.
Supply—
Vote 6, 5848.
Vote 33, 7875.
Vote 35. 7145.
Vote 40, 7523.
R ailw ays and Harbours, H ead 1, 7949.
BADENH ORST, Mr. A. L. (Riversdale) —
Additional E stim ates (C om m ittee), 1295.
B il l s—
M arketing (A m endm ent) ( R e p o r t  
Stage), 4491.
Part Appropriation (3R.>, 3687.
Business o f the H ouse—
A llotm ent of tim e on specified business 
(m otion), 50.
Farm ing Industries (m otion) (Adjourn­
m ent of the H ouse), 3802.
No Confidence (m otion). 2300.
R elief to Farm ers on Active Service 
(m otion), 3182.
Supply (m otion), 4712.
Vote 4, 5302.
Vote 5. 5525.
Vote 19. 6454.
Vote 24, 6722.
Vote 28, 6964.
Vote 39, 7309.
Vote 40, 7359.
T erm ination of W ar (m otion). 246.
BADENH ORST, Mrs. C. C. E. (Vrededorp) —
Additional E stim ates (m otion). 969; (Com­
m ittee ), 1329.
B il l s—
Factories. M achinery and Building- 
Work (2R.), 4239.
M iners’ P hth isis (Am endm ent) (Com­
m ittee), 6414.
Motor Carrier T ransportation (Am end­
m ent) (C om m ittee), 3247.
Part Appropriation (2R.), 3113.
W ar P ensions (2R.), 8139.
W orkm en’s Com pensation (C om m ittee), 
7419, 7423. 7483.
O ccupation of C ertain Lands in  the T rans­
vaal by A siatics and Coloured 
Persons, 6198.
T axation  Proposals iC om m ittee), 1698.
Supply—
Vote 33, 7843.
BAINES, Mr. A. C. V. (K ingw illiam stow n) —
Additional E stim ates (C om m ittee), 1321.
B il l s—
M arketing (A m endm ent) (2R .), 3435 .
War M easures (Am endm ent) (2R ) 
762.
S.C. on Irrigation M atters (report) (Com­
m ittee), 7771, 7776.
Supply—
Vote 5, 5498.
Vote 36, 7188.
Vote 40, 7376.
BALLINGER, Mrs. V. H. L. (Cane, Eastern)—
Additional E stim ates (Com m ittee), 1099.
B il l s—
A siatics (Transvaal Land and Trading) 
(Am endm ent) (Committee), 6421.
Cape M asters and Servants (Amend­
m ent) (Leave to introduce), 
2172, 3761.
Factories, M achinery and Building 
Work (2R.), 4198; (Instruction to 
Com m ittee o f the Whole House). 
4552; (C om m ittee). 5058, 5059, 
5063; (3R.), 5450.
M iners’ P hth isis (Am endm ent) (3R.>, 
6541; (Personal Explanation), 
6550.
Motor Carrier Transportation i Amend­
m ent) (2R .). 2039; (Report 
S tage), 3940.
R ailw ays and Harbours Pensions 
(Am endm ent) (2R.), 6329.
W orkm en’s Com pensation (Committee), 
7499.
B usiness o f the H ouse—
A llotm ent of tim e on specified business: 
Factories, M achinery and Build­
ing Work B ill (m otion), 4942.
No Confidence (m otion). 2306.
Supply (m otion), 4672.
Vote 6, 5742, 5773.
Vote 28, 6921.
Vote 32, 7106.
Vote 33, 7832.
T erm ination of War (m otion), 273.
BAW DEN, Mr. W. (L anglaagte)—
A dditional E stim ates (m otion), 659; (Com­
m ittee), 1265.
B il l s—
Factories, M achinery and Building 
Work (Report S tage), 5347.
M iners’ P hth isis (Am endm ent) (2R.I, 
6287.
M ine Trading (Am endm ent' (2R.), 
3850; (C om m ittee), 4057.
M otor Carrier Transportation (Amend­
m ent) (C om m ittee), 3265.
War M easures (Am endm ent) (2R.), 879.
No Confidence (m otion), 2544.
Supply (m otion), 4888.
Vote 9, 5995.
Vote 33, 7900.
R ailw ays and Harbours. Head 1, 7973.
BEKKER, Mr. G. (Cradock) —
B il l s —
M arketing < A m endm ent) ( R e p o r t  
S tage). 4502.
Part Appropriation <2R.), 2959.
War M easures (Am endm ent) (2R.), 
848.
Farm M ortgage In terest Act. E xtension of 
(m otion). 1958.
Relief to Farm ers on Active Service 
(m otion), 3177.
Supply (m otion). 4868: (Personal E xplana­
tion), 5140.
• Vote 20, 6467. 6657.
Vote 21, 6686.
Vote 22, 6710.
Vote 23, 6713.
Vote 32, 7113.
Vote 36, 7204.
Vote 39. 7304.
Vote 40, 7549.
R ailw ays and Harbours, Head 1. 7952. 
Taxation Proposal (m otion), 1561.
1
BEKKER, Mr. S. (W odehouse) —
Additional E stim ates (C om m ittee), 1268. 
Second A dditional Estim ates (Com m it­
tee). 1829.
J Third A dditional E stim ates (Com m it­
tee*. 5234. 5236.
B i l l s —
Forest and  Veld Conservation (Com­
m ittee), 2676.
Land B ank (Am endm ent) (2R.>, 8115. 
M erchandise Marks (C om m ittee). 2716,
2720.
W ar M easures (Am endm ent) <2R.), 
880.
R elief to Farm ers on Active Service  
» (m otion), 3200.
S.C. on Crown Lands (report) (C om m ittee), 
7767, 7768.
Supply—
Vote 20, 6425.
Vote 21. 6689.
Vote 36, 7149.
Vote 37, 7286.
Vote 39, 7312.
, T axation Proposals (C om m ittee), 1660.
BELL, Mr. E. (Orange Grove) —
B i l l s —
Incom e Tax (C om m ittee), 7811, 7818. 
Supply (m otion), 4927.
•J Vote 19, 6432.
Vote 25. 6742.
T axation Proposals (m otion), 1040, 1353.
BEZUIDENHOUT, Mr. J. T. (W itbank)—
Additional E stim ates (m otion). 954.
B il l s—
Asiatics (T ransvaal Land and Trading) 
(Am endm ent) (2R .), 6358.
Attorneys' Adm ission ' A m end m en t) 
and Legal Practitioners’ F idelity  
Fund (C om m ittee). 3397.
Divorced Persons M aintenance (Report 
Stage), 6767.
W ar M easures < A m endm ent) (Com­
m ittee), 1162; (Report S tage). 
1251.
B usiness of the House:
A llotm ent of tim e on specified busi­
ness :
A dditional E stim ates (m otion). 448.
War M easures (A m endm ent) B ill 
(m otion), 569.
No Confidence (m otion), 2526.
Supply (m otion), 5159.
Vote 3, 5269.
Vote 4, 5307, 5430.
Vote 5, 5633.
Vote 6, 5865.
Vote 20, 6599, 6627.
Vote 23, 6718.
Vote 28. 6951.
Vote 29, 6997.
T axation  Proposals (C om m ittee), 1663, 
1682; iC om m ittee), 6295.
BLACKWELL, Mr. L„ K.C., M.C. (K ensing­
to n )—
Additional E stim ates (m otion), 475; (Com­
m ittee), 1333, 1339.
Second A dditional E stim ates (m otion), 
1785.
B il l s—
Additional Appropriation: Second Addi­
tional Appropriation '1940-’41) 
(2R.), 1873; (3R .), 2008.
Census D elim itation  and Electoral 
(C om m ittee), 5804.
Divorced Persons M aintenance (3R.), 
7396.
M otor Carrier T ransportation (Am end­
m ent) (C om m ittee), 3286.
Part Appropriation (2R .). 3098; (3R.). 
3467; (Personal E xplan ation ). 
3760.
War M easures (Am endm ent) (Instruc­
tion  to C om m ittee of the W hole  
H ouse), 1055; (C om m ittee). 1117. 
1141: (3R.), 1379.
W orkm en’s C om pensation (C om m ittee), 
7443, 7444, 7448, 7460, 7463.
BLACKWELL, Mr. L., K.C., M.C.—cont inued.
B roadcasting (m otion), 2784.
No C onfidence (m otion), 2236.
O ccupation of Certain Land in the Trans­
vaal by A siatics and Coloured 
Persons, 6184.
S.C. on P ensions (reports) (C om m ittee), 
7759.
S.C. on Public Accounts (Second Report), 
4326.
Supply (m otion), 4663.
Vote 5. 5653, 5662.
Vote 7. 5949.
Vote 40. 7339, 7343.
T axation Proposals (m otion), 6119.
BOLTMAN, Mr. F. H. (Albert-Colesberg) —
Additional E stim ates (C om m ittee), 1326.
Third Additional E stim ates (Com m it­
tee), 5229, 5232, 5235.
B il l s—■
Active Service Voters (C om m ittee), 
7667.
Census. D elim itation  and Electoral 
(2R .). 4448.
E lectric ity  (Am endm ent) (2R.), 1974; 
(C om m ittee), 2015. 2024, 2030.
Factories, M achinery and Building  
Work (2R.), 4181; (Com m ittee), 
5014. 5048, 5055; (Report S tage), 
5328.
Incom e T ax (C om m ittee), 7793.
M arketing (Am endm ent) ( R e p o r t  
Stage), 4493.
P art Appropriation (2R.), 2886.
R ailw ays and Harbours Part Appropria­
tion  (3R .), 3317.
W ar M easures (Am endm ent) (Leave to 
introduce), 600; (Com m ittee), 
1201; <3R.), 1450.
B usiness of the House—
A llotm ent o f tim e on specified busi­
ness; Factories, M achinery and  
B uilding Work B ill (m otion), 
4954.
Farm ing Industries (m otion), 3559.
Farm  M ortgage In terest Act, E xtension of 
(m otion), 1959.
H eroes’ D ay (m otion), 3930.
R elie f to Farm ers on Active Service 
(m otion), 3194.
Supply (m ocion), 4788.
Vote 4, 5391, 5420.
Vote 5, 5545, 5581.
Vote 20, 6596.
V ote 21, 6696.
Vote 25, 6741, 6884.
Supply—cont inued.
Vote 33, 7878, 7901, 7909, 7935.
Vote 36, 7165, 7200, 7261, 7281.
Vote 40, 7535, 7708.
Vote 42, 7721.
Vote 44, 7819, 7823.
R ailw ays and Harbours, Head 1, 7961, 
7985.
BOOYSEN, Lt.-Col. W. A. (Nam aaualand)—
A dditional E stim ates (m otion), 940; (Com­
m ittee), 1347.
Second A dditional E stim ates (Commit­
tee), 1865.
B il l s—
A dditional Appropriation (1940-’41) 
(3R.), 1650.
Second A dditional Appropriation < 1940- 
’41) (2R.), 1906.
Census D elim itation  and Electoral 
(C om m ittee), 5695.
Factories, M achinery and Buildins; 
Work (2R.), 4218.
Incom e T ax (C om m ittee), 7788.
Land Survey (Am endm ent) (Commit­
tee), 4094.
M otor Carrier T ransportat’on (Amend­
m ent) (2R .i, 2041; (Committee), 
3267; (3R.), 4038.
Part Appropriation (2R.), 2906; (3R), 
3670.
R ailw avs and Harbours Part Appropria­
tion  (2R .), 2837.
R ailw ays and Harbours Pensions 
(Am endm ent) (2R.), 6334.
W ar M easures (Am endm ent) (Leave to 
introduce), 612.
B usiness of the House—
A llotm ent of tim e on specified business 
(m otion), 57.
A dditional E stim ates (m otion), 452.
Second A dditional E stim ates (mo­
tion), 1759.
Farm ing Industries (m otion), 3558.
Farm  M ortgage In terest Act, Extension of 
(m otion), 1950.
S.C. on Irrigation M atters (report) (Com­
m ittee), 7777.
Supply—
Vote 22, 6707, 6713.
Vote 24, 6729.
T axation  Proposals ( m o t i o n ) ,  1576; 
(m otion), 6214.
BOSM AN, Mr. P. J. (M iddelburg)—
A dditional E stim ates (Railways and Har­
bours) (C om m ittee), 4341.
BOSMAN, Mr. P. J .— co n tin u ed .
B ill—-
Part Appropriation (2R.), 3115. 
D ingaan’s D ay (m otion), 4603.
Farm ing Industries (m otion), 3526.
R elie f to Farm ers on Active Service  
(m otion), 3178.
Supply (m otion), 4818.
Vote 4, 5380.
Vote 20, 6538.
Vote 21, 6687.
Vote 23, 6719.
Vote 36. 7174.
T erm ination of W ar (m otion), 163.
BOTHA, Brig.-Gen. H. N. W., C.M.G., D.T.D. 
(Frankfort) —
, No Confidence (m otion), 2446.
Supply—
Vote 20, 6532.
BOWEN, Mr. R. W. (Cane Town, Central) —
, Bills—
Census, D elim itation  and Electoral 
(C om m ittee), 5790; (3R.), 5896. 
E lectricity (Am endm ent) (2R.), 1972;
(C om m ittee), 2022.
R ailw ays and Harbours P ensions  
(Am endm ent) (2R .), 6331.
Special P ensions (2R.), 1933.
W orkm en’s C om pensation (C om m ittee), 
7426.
No Confidence (m otion), 2622.
' BOWIE, Mr. J. A. (East London) —
Bill—-
W ar M easures (Am endm ent) (2R.), 
835.
* S.C. on P ensions (reports) (Com m ittee), 
7732.
Supply—
Vote 6, 5757.
R ailw ays and Harbours, Head 1, 7953.
< BOWKER, Mr. T. B. (Albany) —
Additional E stim ates (Com m ittee), 1270. 
Bili.—
Part Appropriation (2R.), 2990.
, Supply—
Vote 20, 6512, 6635.
BREMER, Dr. K. (G raaff-R einet)—
Additional E stim ates (m otion), 496. 
Adjournment (m otion), 1730.
Bills—
Additional Appropriation (1940-’41) 
(3R .), 1622.
B i l l s — co n tin u ed .
Appropriation (2R .), 8066.
Census, D elim itation  and Electoral 
(2R .), 4443.
Factories, M achinery and B uilding  
W ork (Instruction to Com m ittee  
of the W hole H ouse), 4538.
H igher E ducation (Am endm ent) (2R.>. 
6373.
Land Survey (Am endm ent) (C om m it­
tee), 4093.
M otor Carrier T ransportation ( Am end­
m ent) (2R .), 2047.
M unicipal Lands (M uizenberg) (2R .), 
3821.
Special T axation  (3R.), 8161.
W ar D am age Insurance (Report S ta g e ), 
5599.
W orkm en’s C om pensation (2R.), 6831.
No Confidence (m otion), 2495.
S.C. on P ensions (reports) (C om m ittee). 
7747.
Supply (m otion), 4730.
Vote 17, 6049.
Vote 25, 6885.
Vote 29, 7015.
Vote 30, 7024.
Vote 32, 7041.
BRITS, Mr. G. P. (Losberg) —
B il l—
W ar M easures (A m endm ent) (2R.), 
908.
Farm ing Industries (m otion), 3524.
Supply—
Vote 5, 5635.
B U R N SID E , Mr. D. C. (Durban, TJmbilo) —
A dditional E stim ates (m otion i, 983; (Com­
m ittee), 1085, 1316.
Adjournm ent (m otion), 1724, 1733.
B il l s—
Census, D elim itation  and Electoral 
(2R .), 4426.
Divorced Persons’ M aintenance (Com­
m ittee), 4128, 4147, 4153, 4155; 
(Report S tage), 5183, 6171, 6776.
Factories, M achinery and Building  
Work (2R.), 4118, 4173; (Instruc­
tion to C om m ittee o f the W hole 
■wnuse). 4528; (C om m ittee), 
5010, 5013, 5019; (Report S tage), 
5319.
M ine Trading (Am endm ent) (Com­
m ittee), 4074.
Motor Carrier T ransportation (Am end­
m ent) (C om m ittee), 3239. 3248, 
3254, 3286, 3352; (Report S tage), 
3941; (3R .), 4032.
B U R N SID E , Mr. 1). C .—continued. Supply—cont i  nued .
B i l l s —cont inued. Vote 19, 6460.
M unicipal Savings Bank (2R .). 3001. Vote 20. 6630.
Part Appropriation (2R.), 3118. Vote 25, 6889.
R ailw ays and Harbours P a n  Appropria­ Vote 28, 6971.
tion (2R.), 2121. Vote 32, 7114.
W ar M easures (A m endm ent) (Com­
m ittee), 1174. 1211; 13R .), 1424. T axation  Proposals (m otion), 1034.
B usiness o f the H ouse— CHAIRMAN AND DE PU T Y  - CHAIRMAN-
A llotm ent of tim e on specified busi­
ness: Factories, M achinery and (Rulings and Observations by 1—
B uilding Work B ill (m otion), Additional E stim ates (see "Committee on
4949. A dditional Estim ates”).
No Confidence (m otion). 2604. Am endm ents—
S.C. on P ensions (reports) (C om m ittee), M ay not be moved—
7728, 7747, 7757. Involving expenditure, without
Supply (m otion), 4808 recom m endation of Governor-
Vote 4. 5399. G eneral, 7724, 7726; (see
Vote 5, 5556. “Appeal from ruling of chair­
Vote 28, 6948. m an ” under “Speaker"), 7727. 7728, 7729.
Vote 33, 7834, 7842, 7845, 7863, 7870, 
7911. (See also under “B ills”).
T axation  Proposals (m otion), 1028. B ills—
T erm ination of W ar (m otion), 126. Appropriation (including Part and A dditional)—
CADMAN, Rev. C. F. M., O.B.E. (Durban, Discussion confined to subject of.
North) — 3323.
Additional E stim ates (m otion), 627; (Com­ Am endm ent to—
m ittee ), 1282, 1293.
M ay not be moved—
B ills—
A ttorneys’ Adm ission (Am endm ent)
If not contem plated by Bill as 
read a  second time, 6412.
and Legal P ractitioners’ F idelity
F und (C om m ittee), 3400. If not germ ane to Clause before
C om m ittee 2726.
Factories, M achinery and Building
Work (Instruction  to Com m ittee If  not relevant to subject of
of the W hole H ouse), 4963; (Com­ Bill, 2714.
m ittee), 5044. If outside scope and object of
M otor Carrier T ransportation i Am end­ Bill, 5691, 5827. 5828.
ment.) (C om m ittee), 3242, 3260, Involving expenditure, 5053.
3362. 5055 , 5063, 7461, 7463, 7482.
M unicipal Savings B ank (2R.), 3047. 7490, 7498.
Part Appropriation (2R.), 2967; >3R.), To previous part of clause after
3588. am endm ent to latter part
R ailw ays and Harbours P art Appropria­ agreed to, 5815.
tion  (2R.), 2823. To clause previously agreed to.
W ar P ensions (2R.), 8140. 6418-9.
Clauses—
B usiness o f the H ouse—
M otion to om it, not in order, 2703.A llotm ent o f tim e on specified busi­ 2720, 5786, 7468, 7816.
ness: W ar M easures (Am end­ Two clauses m ay not be before them ent) B ill (m otion), 565. Com m ittee at the same time.
D in gaan ’s D ay (m otion), 4593. 2702.
No C onfidence (m otion), 2611. Principal of, m ay not be discussed in
Com m ittee, 40 76. 4135, 6419,
S.C. on P ensions (reports) (C om m ittee), 6421.
7753, 7761.
Supply (m otion), 5707. R ecom m itted—
Vote 5, 5576. Only so m uch of Bill as specified'in order for recommittal open
Vote 14, 6011. to consideration or amendment.
Vote 17, 6056, 6069. 7642.
CHAIRMAN AND DEPUTY - CHAIRM AN—
cont inued.
Closure m otion—
A pplication of m ay not be criticised, 
4159.
Not accepted, 5020.
C om m ittee o f Supply—
“B udget” debate m ay not be continued  
in, 5962.
D iscussion confined to details of votes 
before Com m ittee, 5951, 5978. 
5979, 5980, 5985, 5997, 6062, 6393, 
6404, 6467, 6707, 6708, 6743, 6883, 
6896, 6926, 6951, 6952, 6953, 7015, 
7018, 7020, 7022, 7149, 7150, 7151, 
7165, 7166, 7169, 7178, 7190, 7192, 
7204, 7207, 7208, 7209, 7206, 7252, 
7253, 7254, 7264, 7350, 7351, 7354, 
7367, 7368, 7522, 7710, 7717, 7718, 
7721, 7901, 7910, 7985.
L egislation: M atters involving, m ay not 
be discussed in, 5998.
C om m ittee of W ays and M eans
Confined to accepting, rejecting or re­
ducing proposals before it, 1682.
Member m av not s p e a k  more th an  twice 
in, 1678.
C om m ittee on Additional E stim ates
D iscussion  confined to details of votes 
before Com m ittee, 1080. 1081, 
1083, 1086, 1095. 1327, 1831, 1854.
R elaxation of rule, 1252.
Policy, m atters of. m ay not be dis­
cussed, 1081.
D ebate—
Interruption not in  order, 1116, 1118. 
1133, 1276, 7279, 7344, 7855.
Language of speech—
M ust be continued by member in  
th a t in w hich he com menced, 
7273.
N ot point of order—
T hat member is  alleged to have  
m ade a statem en t th at con­
scription should be introduced, 
1123.
To explain  rem arks m ade during, 
5385.
To challenge a member, 5807.
T hat member has not abused his  
privileges, 7278.
Debate— continued.
Order in—
M ember m ust address Chair. 6658.
M ember m ust resum e seat w hen  
presiding officer speaks, 1130.
R egulation  of, in hands of Chair­
m an, 5951.
R uling of Chairm an on question of. 
n ot subject to Speaker’s deci­
sion, 6884.
Previous of sam e session, m ay not 
be discussed, 1177, 4089.
R eflections or accusations (see “Unpar­
liam entary language” below).
R elevancy in, 1207, 1226. 1280, 1291.
1655, 1669, 1682. 4061. 4072, 4134. 
4135, 4139. 4143. 4144, 4145, 4157. 
4158, 5045, 5704, 5706. 5798, 6301. 
6235, 6664. 6665, 7782.
R epetition  of argum ents Pyeviously 
used in, n o t in  order, 4145, 571.3. 
7203. 7665, 7667.
U nparliam entary language
E xpressions ruled out of °rdei 
(* and ordered to be w ith­
draw n)—
* “T he hon. member is saying  
th ings w h ich  are lies, and 
he knows th a t w hat he said  
is a  lie ”, 1129: *“If I  can  
speak of a  khaki pest, 
would th ink  of the honour­
able m em ber”, 5562; '“T hat  
is  a  lie ”. 5794; ""You are 
distorting your own words ., 
7019' ■ • th is is corruption, 
a n d ’I say th a t conception  
is taking place”, 7284: ““Be  
quiet, you B ushm an , 7.ias.
*“I t  does not befit the hon. 
m ember to question another  
m an’s h on esty”, 73o8; " You 
are not only not te lling  the  
truth, but you know it is 
not th e  truth”, 7914.
M embers to refrain  from  using. 
7150.
Personal rem arks should not be 
m ade 1202, 1206. 1201. 1212, 
6652. ’ 6964, 7263. 7341. 7485, 
7855. 7860.
R e f le c t io n s  or a c c u s a t io n s  m ay not 
be m ade on or a g a in s t—  
Members, 1333. 7151. 7219, 7151.
7925.
Parliam ent, 7151.
Presiding officer, 5713, 5951.
D ilatory m otions—
D eclined under Standing Order No. 
36, 4160.
CHAIRM AN AND DEPUTY - CHAIRM AN—
cont inued.
Expenditure—
A m endm ents involving, m ay not be 
m oved w ithout recom m endation  
of Governor-General, 5053, 5055 
5063, 7461, 7463, 7482, 7490 7498 
7724, 7726.
E stim ates o f (see “C om m ittee of 
Supply” and “C om m ittee on 
Additional E stim ates”).
CHRISTOPHER, Mr. R. M. (East London, 
North I —
B i l l s —
Interruption (see “D ebate”).
L egislation, m atters involving (see  “Com- 
m ittee  o f Supply”).
M em ber (s )—
Ordered to apologise, 7914.
R eflections m ay not be m ade on or 
against (see "Unparliam entary 
language” under “D ebate”).
Word of m ust be accepted in debate 
1516, 7166, 7862, 7863.
(See also “Order in ” under “D ebate”).
M otions—
D ilatory (see  “D ilatory m otions”).
Policy, m atters o f (sec  “Com m ittee on 
Additional E stim ates”).
Presiding O fficer—
R eflection s or accusations m ay not be 
m ade on or against, 5713, 5951.
R uling of—
Appeal to Speaker from (see 
“Appeal from  ruling of Chair­
m an” under “Speaker”).
M ay not be evaded, criticised or 
questioned, 4135, 6712 7150 
7209, 7463, 7863.
On question of relevancy or point 
of order, m ay not be referred  
to Speaker for decision, 4152 
4153, 6884.
R eflection s or accusations (see “U nparlia­
m entary language’ under 
“D ebate”).
R elevancy (see “D ebate”).
R epetition  (see “D ebate”).
R uling of Chairm an (see “Presiding’ 
O fficer”).
Supply (see “C om m ittee o f Supply”).
U nparliam entary language (see “D ebate”).
Forest and Veld Conservation (Com­
m ittee), 2669.
R ailw ays and Harbours Part Appropria­
tion (2R.), 2839.
W ar M easures (Am endm ent) (2R i 
779.
S.C. on P ensions (reports) (Com m ittee) 
7743.
Supply—
Vote 6, 5841.
Vote 20, 6484.
Vote 32, 7104.
CLARK, Mr. C. ’V. (Pretoria, E ast)__
B il l—
War M easures (Am endm ent) (Com­
m ittee), 1178.
CLARKSON, Senator th e  Hon. C. F.__
[Minis ter  of  Posts and Telegraphs and  
Minis ter  of  Publ ic W or k s]
A dditional Estim ates:
Second A dditional E stim ates (Com­
m ittee), 1850.
B roadcasting (m otion), 2800.
Supply—
Vote 25, 6749, 6884, 6891, 6894.
COLLINS, the Hon. Col.-Cdt. ’V. R,, D.T.D.
D.S.O. (W akkerstroom) —
[Minis ter  of  Agricul ture and  Fo re s t ry1
A dditional E stim a tes:
Second A dditional E stim ates (Com ­
m ittee), 1826, 1827, 1832, 1848.
B il l s—
A dditional Appropriation (1940 -  ’41 > 
(2R.), 1504.
Appropriation (2R.), 8088.
Forest and Veld Conservation (2R. >. 
2086; (Com m ittee), 2666 2669 
2670, 2672, 2675. 2676. 2680, 2684.' 
2685; (Report S tage), 2852; 2853- 
<3R.(, 2897.
M arketing (Am endm ent) (2R.), 3405
3443; (C om m ittee), 3714, 3715
3716, 3721, 3729, 3734. 3736, 374o'
3742, 3743 ’ (ReP01't Stage).’ 4479, 4506.
COLLINS, the Hon. Col.-Cdt. W. R., D.T.D.,
D.S.O.—continued.
B i l l s —cont inued.
P art Atroropriation (2R.), 3059; (3R.>, 
3690.
W ar M easures (Am endm ent) (2R.), 
883.
Farm ing Industries (m otion), 3527.
R elief to Farm ers on Active Service  
(m otion), 3203.
Supply (m otion), 5129.
Vote 20, 6554, 6612. 6656.
Vote 22, 6712, 6713.
Vote 23, 6717.
Vote 24, 6731.
W heat Industry (m otion), 4624.
COMMERCE AND IN D U STR IES, M INIS­
TER OF—
See  Stuttaford, Hon. R.
CONRADIE, Mr. J. H. (Gordonia) —
Additional E stim ates (C om m ittee), 1261. 
Second Additional E stim ates (Com m it­
tee), 1825, 1864.
B ills—
Active Service Voters '2R .), 7091. 
A ttorneys’ Adm ission (Am endm ent) 
and Legal P ractitioners’ F idelity  
Fund (Report S tage), 4268. 
Census. D elim itation  and Electoral 
(C om m ittee), 5722, 5824.
Divorced Persons’ M aintenance (Com­
m ittee*, 4146; (Report S tage), 
6754.
Factories, M achinery and Building  
Work (2R.), 4234.
Incom e T ax (C om m ittee), 7786, 7802, 
7817.
M erchandise Marks (C om m ittee), 2731. 
M ine Trading (Am endm ent) (Com­
m ittee), 4073.
P art Appropriation (2R.), 3135. 
R ailw ays and Harbours P art Appropria­
tion (2R.), 2822.
Special T axat'on  (C om m ittee), 8150. 
W ar M easures (Am endm ent) (2R.), 772. 
W orkm en’s Com pensation (Com m ittee), 
7447, 7460.
B usiness o f the House—
A llotm ent of tim e on specified business 
(m otion), 51.
Farm ing Industries (m otion), 3532.
Supply (m otion). 4698.
Vote 4, 5370, 5423.
Vote 6, 5853.
Vote 16. 6035.
Vote 17, 6058, 6073.
Supply—continued.
Vote 19, 6430.
Vote 20, 6607.
Vote 29, 7014.
Vote 33, 7934.
Vote 36, 7185, 7266.
Vote 40, 7370.
Vote 41, 7714.
CONRADIE, Mr. J. M. (Rustenburg) —
B il l—
W ar M easures (Am endm ent) (Com­
m ittee), 1199.
D ingaan’s D ay (m otion), 4603.
No C onfidence (m otion), 2487.
R elief to Farm ers on Active Service 
(m otion), 3193.
Supply—
Vote 5, 5520.
Vote 36, 7203.
Vote 40, 7357.
T erm ination of War (m otion), 340. 
CONROY, Senator the Hon. A. M.—
[ Minis ter  of Lands]
B il l s—
Land Survey (Am endm ent) <2R.), 3825, 
3833; (C om m ittee), 4086, 41C8. 
4109. 4110. 4111; (Report S tage), 
4169.
M unicipal Lands (M uizenberg) <2R.), 
3812, 3823; (C om m ittee), 4081. 
4085.
Part Appropriation (2R .), 3091.
Farm ing Industries (m otion), 3541.
No Confidence (m otion), 2217.
S C  on Crown Lands (report) (C om m ittee). 
7767.
S.C. on Irrigation M atters (report) (Com­
m ittee), 7769, 7775.
Supply—
Vote 36, 7215, 7257, 7268, 7278.
Vote 37, 7286.
Vote 39, 7316.
Term ination of W ar (m otion), 347.
CONROY, Mr. E. A. (Vredefort) —
B il l s—
Active Service Voters (2R.), 7067. 
Special P ensions (2R.), 1928.
W ar M easures (Am endm ent) (Com­
m ittee), 1119.
B usiness o f the H ouse—
A llotm ent of tim e on specified busi­
ness ; A dditional E stim ates  
(m otion), 459.
No Confidence (m otion), 2207.
CONROY, Sir. E. A.—cont inued.
Supply (m otion), 5092.
Vote 5. 5491.
T erm ination of War (m otion), 170.
DAVIS, Sir. A., K.C. (Pretoria, City) —
A dditional E stim ates (m otion), 534; (Com­
m ittee), 1098.
B i l l s —
A ttorneys’ Adm ission (Am endm ent) 
and Legal Practitioners’ F idelity  
Fund (C om m ittee), 3396. 3399.
Divorced P ersons’ M aintenance (Com­
m ittee), 4144.
Incom e T ax (C om m ittee), 7810, 7811, 
7814, 7815, 7816, 7818.
M erchandise M arks (C om m ittee), 2718,
2721. 2725; (Report S tage). 3330.
Motor Carrier T ransportation (Am end­
m ent) (C om m ittee), 3359, 3871 
3873.
R ailw ays and Harbours Part Appropria­
tion (2R .), 2842.
Supply (m otion), 4783.
DEANE, Hon. W. A. (Pieterm aritzburg, 
City) —
B il l —
Divorced Persons M aintenance (3R ) 
7399.
DE B R U IN , >Ir. D. A. S. (Heidelberg) —
Additional E stim ates (m otion), 987.
B il l s —
Factories, M achinery and B uilding  
Work (2R.), 4028, 4112; (Com­
m ittee), 5005, 5031.
Part Appropriation (3R.), 3708.
W orkm en’s C om pensation (Com m ittee) 
7505.
Supply (m otion), 4861.
Vote 40, 7369.
DEFENCE, M INISTER OF—
See  Sm uts, Gen. the Rt. Hon. J. C.
DEPUTY-CHAIRM AN (Rulings and Observa­
tions by) —
See Chairm an and Deputy-Chairm an.
DEPUTY -SPEAK ER (R ulings and Observa­
tions by) —
See Speaker and Deputy-Speaker.
DER BYSH IRE, Mr. J. G. (Durban, Grev- 
v ille )—
Additional E stim ates (m otion). 977; (Com­
m ittee), 1259.
Second Additional E stim ates (Commit­
tee), 1827, 1830, 1844.
B il l s—
A ttorneys’ Adm ission (Amendment) 
and Legal P ractitioners’ Fidelity 
Fund (Report S tage). 4268; (Per­
sonal E xplanation), 4271.
Census, D elim itation  and Electoral 
(C om m ittee), 5798.
Factories, M achinery and Building 
Work (Report S tage), 5347.
Land Survey (Am endm ent) (Com­
m ittee), 4091. 4110.
M erchandise Marks (C om m ittee), 2726.
M otor Carrier T ransportation (Amend­
m ent) (C om m ittee), 3250, 3362.
Special P ensions (2R.), 1943.
War M easures (Am endm ent) (Com­
m ittee), 1208.
B usiness of the House—
A llotm ent of tim e on specified busi­
ness: A dditional E stim ates (mo­
tion), 444.
Supply (m otion), 5125.
DE WET, Mr. H. C. (Caledon) —
Additional E stim ates (m otion), 540, 616; 
(C om m ittee), 1263.
Second A dditional E stim ates (Com m it­
tee), 1837.
B il l s—
Part Appropriation (3R.), 3603.
Farm  M ortgage Interest Act, E xtension of 
(m otion), 1955.
Supply—
Vote 20, 6574, 6585, 6589. 6651.
Vote 25, 6739.
Vote 36, 7171, 7177.
Vote 39, 7287.
T axation  Proposals (C om m ittee), 1670. 
W heat Industry (m otion), 4621.
DE WET, Mr. J. C. (Ladybrand) —
B il l—
W ar M easures (Am endm ent) (2R > 
906.
Supply—
Vote 6, 5775.
T axation Proposals (C om m ittee), 6299.
DOLLEY, Mr. G. (Uitenhage)—
B ill—
R ailw ays and Harbours Part Appropria­
tion (2R.), 2803.
DONGES, Dr. T. E., K.C. (Fauresm ith) —
B i l l s —
Appropriation (2R .), 8061.
Special T axation  (C om m ittee), 8149, 
8153, 8155, 8158.
W orkm en’s C om pensation <2R.), 6861; 
(Com m ittee), 7491, 7492.
Supply—
Vote 19, 6385.
Vote 25. 6895.
Vote 40, 7376.
DU PLESSIS, Mr. P. J. (Vryburg) —
Additional E stim ates (C om m ittee), 1093. 
Third Additional E stim ates (Com m it­
tee), 5227, 5228, 5230. 5233.
Adjournm ent (m otion), 1712.
B il l s—
Appropriation (2R.), 8082.
Attorneys’ Adm ission (Am endm ent) 
and Legal Practitioners’ F idelity  
Fund (C om m ittee), 3402. 
G overnm ent Service P ensions (Am end­
m ent) (2R.), 5237); (Com m ittee) 
(m otion), 5242; (3R.), 5340.
W ar M easures (Am endm ent) (Com­
m ittee), 1106.
Farm ing Industries (m otion), 3538.
No C onfidence (m otion), 2268.
R elief to Farm ers on Active Service  
(m otion), 3185.
Supply—
Vote 5. 5553.
Vote 6. 5861.
Vote 20. 6509, 6514, 6624, 6631, 6644. 
Vote 29, 6996, 6999, 7008.
Term ination of War (m otion), 298.
DU TOIT, Rev. C. W. M. (Marico) —
Additional E stim ates (m otion i, 521.
B ills—
Appropriation (2R.), 8092.
Asiatics (T ransvaal Land and Trading) 
(Am endm ent) i2R .). 6341; (Com­
m ittee), 6418.
Census, D elim itation  and Electoral 
C om m ittee), 5694, 5706, 5719, 5727, 
5797, 5821. 5822, 5825; (3R.), 5900. 
Part Appropriation (3R.), 3595.
W ar D am age Insurance (Report S ta g e ), 
5607; (3R.), 5615.
War M easures (Am endm ent) (Leave 
to introduce i. 607; (2R.), 816.
B usiness o f the H ouse—
Allotm ent of tim e on specified business 
(m otion), 39.
A dditional E stim ates (m otion), 433.
Farm ing Industries (m otion), 3556; (ad­
journm ent of the H ouse), 3809.
No C onfidence (m otion), 2355.
Supply—
R ailw ays and Harbours, H ead 1, 7970.
DU TOIT, Mr. R. T. (Cape F la ts )—
Additional E stim ates (m otion), 512.
B il l s—
A dditional Appropriation: Second Addi­
tional Appropriation (1940-'41) 
(2R.I, 1903.
Factories. M achinery and Building  
Work (2R.), 4237.
R ailw ays and Harbours Part Appropri- 
tion  (2R.), 2832.
W ar M easures (Am endm ent) (Com­
m ittee), 1136; (3R.), 1394.
Supply (m otion), 4865.
Vote 4, 5387.
Vote 5, 5515.
Vote 20, 6638.
EDUCATION, M INISTER OF—
See  Hofm eyr. Hon. J. H.
EGELAND, Mr. L. (Zululand) —
A dditional E stim ates:
Second A dditional E stim ates (Com­
m ittee), 1823.
B il l s—
A ttorneys’ Adm ission (A m endm ent) 
and Legal Practitioners' Fidelity  
Fund (C om m ittee), 3401. 3402. 
3403.
Cape M asters and Servants (Am end­
m ent) (Leave to in troduce', 3772.
Motor Carrier T ransportation (Am end­
m ent) (2R.), 2042: (Com m ittee). 
3283, 3357, 3364. 3370, 3371, 3376.
M unicipal Savings Bank (2R .). 3018.
P art Appropriation (2R.), 2955.
W ar M easures (Am endm ent) (Instruc­
tion  to C om m ittee o f the W hole  
H ouse), 1061.
T erm ination of W ar (m otion), 327.
ERASM US, Mr. F. C. (M oorreesburg)—
A dditional E stim ates:
Second A dditional E stim ates (Com­
m ittee), 1834.
B il l s—
Active Service Voters (2R .), 7052: 
(C om m ittee), 7589. 7591, 7594. 
7597. 7605, 7607, 7615, 7624, 7659. 
7665, 7666, 7672, 7686. 7692. 7693, 
7699, 7704; (Report S tage). 8001. 
8002, 8018. 8022; (3R.I. 8026.
